DAFTAR HADIR, BAP, NILAI MK MENULIS by Nani Solihati, Nani
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Bahasa Indonesia 
: Genap 2020/2021 




: 09057010 - Pembelajaran Menulis 
: 2 
: HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
20/3 27/3 10/4. 17/4 24/4. 3/5 22/5 8/5 29/ 5/6 12/7. 19//7 26/7 3/7. 10/7 17/7. 
1 2009057001 WIJAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
2 2009057002 ALVIAN RIVALDI SUTISNA 
V V X V V V V V V V V V V V V V 
3 2009057003 FATHIMATUZZAHROH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 2009057004 ENOK WIDANINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 2009057005 SARMAN 
V V V X V V V V V V V V V V V V 
6 2009057006 MARYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 2009057007 IVAN TIO SADEWO 
V V V V V V V V V X V V V V V V 
8 2009057008 AGUNG NUGROHO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 2009057009 MUHAMMAD IQBAL SYAUKANI ELGI 
V V V V V V X V V V V V V V V V 
10 2009057010 PUNGKI IHWANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 2009057011 ADDINI ZAHRA KHAERUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 2009057012 RAFIDA RACHMA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 2009057013 ASRUL CHOIR 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
14 2009057014 FITRIA RACHMAWATI 
V V V V V X V V V V V V V V V V 
15 2009057015 MUHAMMAD JATNIKA PAMUNGKAS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 2009057016 NIA LESTARI 
V V V V V V V V V V X V V V V V 
17 2009057017 FATHURRAHMAN UMAR MUKIN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
18 2009057018 DEYANA WANDA AULIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
19 2009057019 HANDAYANI SINAGA 
V V V X V X V V V V V V V V V V 
20 2009057021 SITI RAMADANI 
V V V V V V V V V V V V X V V V 
21 2009057022 BUDI FIRMANSYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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22 2009057023 NISRINA NARA NADIFA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
23 2009057024 MARYATI ANGGRAINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
24 2009057025 WULAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
25 2009057026 M. FEBRIYADI 
V V V V V V V V V V V V V V V V  
26 2009057027 PUTRI ISWINARTI 
V V V V V V X V V V V V V V V V  
27 2009057028 DERA ALMEIRA 
V X V V V V V V V V V V V X V V  
28 2009057029 CINTIA DWI AINI PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
29 2009057030 HARIS NUR PRASETYO 
V V V V V V V V V V X V V V V V 
30 2009057031 KURNIASARI 













Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 30 29 29 28 30 28 29 30 30 29 28 30 29 29 30 30 
 
 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.                                                                               
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.  





: Pendidikan Bahasa Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09057010 - Pembelajaran Menulis
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Hakikat dan Motivasi Menulis  29 HJ. NANI SOLIHATI
 2 Sabtu
27 Mar 2021
judul karya Ilmiah  27 HJ. NANI SOLIHATI
 3 Sabtu
10 Apr 2021
Etika menulis ilmiah  30 HJ. NANI SOLIHATI
 4 Sabtu
17 Apr 2021
Latihan  penggunaan Mendelay  27 HJ. NANI SOLIHATI
 5 Sabtu
24 Apr 2021
Jenis2 jurnal dan Template artikel jurnal  27 HJ. NANI SOLIHATI
 6 Sabtu
3 Apr 2021
strategi menulis artikel  30 HJ. NANI SOLIHATI
 7 Sabtu
22 Mei 2021
Judul-judul proposal tesis  28 HJ. NANI SOLIHATI
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  30 HJ. NANI SOLIHATI





: Pendidikan Bahasa Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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: 09057010 - Pembelajaran Menulis
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menulis judul proposal tesis  30 HJ. NANI SOLIHATI
 10 Sabtu
5 Jun  2021
teknik menulis latar belakang masalah penelitian  24 HJ. NANI SOLIHATI
 11 Sabtu
19 Jun  2021
Menulis judul dan sistematika proposal kualitatif  26 HJ. NANI SOLIHATI
 12 Sabtu
12 Jun  2021
 30 HJ. NANI SOLIHATI
 13 Sabtu
26 Jun  2021
menulis Buku Ajar  27 HJ. NANI SOLIHATI
 14 Sabtu
3 Jul 2021
Tgs Lanjutan Menulis bahan ajar  30 HJ. NANI SOLIHATI
 15 Sabtu
10 Jul 2021
Menulis Kolaboratif  30 HJ. NANI SOLIHATI
 16 Sabtu
17 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 2009057001 WIJAYANTI  85 83  81 80 A 82.50
 2 2009057002 ALVIAN RIVALDI SUTISNA  85 82  82 84 A 83.10
 3 2009057003 FATHIMATUZZAHROH  84 83  83 84 A 83.40
 4 2009057004 ENOK WIDANINGSIH  76 84  85 84 A 82.00
 5 2009057005 SARMAN  75 84  85 83 A 81.60
 6 2009057006 MARYANI  84 83  82 83 A 82.90
 7 2009057007 IVAN TIO SADEWO  77 85  84 85 A 82.20
 8 2009057008 AGUNG NUGROHO  75 80  78 81 B 77.80
 9 2009057009 MUHAMMAD IQBAL SYAUKANI EL  74 80  77 81 B 77.10
 10 2009057010 PUNGKI IHWANI  75 81  76 81 B 77.20
 11 2009057011 ADDINI ZAHRA KHAERUNNISA  81 85  83 85 A 83.00
 12 2009057012 RAFIDA RACHMA  84 85  85 85 A 84.70
 13 2009057013 ASRUL CHOIR  75 80  78 80 B 77.70
 14 2009057014 FITRIA RACHMAWATI  84 84  83 85 A 83.70
 15 2009057015 MUHAMMAD JATNIKA PAMUNGKA  83 84  82 84 A 82.90
 16 2009057016 NIA LESTARI  84 83  84 83 A 83.70
 17 2009057017 FATHURRAHMAN UMAR MUKIN  87 85  85 85 A 85.60
 18 2009057018 DEYANA WANDA AULIA  85 86  83 85 A 84.40
 19 2009057019 HANDAYANI SINAGA  75 80  77 83 B 77.60
 20 2009057021 SITI RAMADANI  75 80  78 80 B 77.70
 21 2009057022 BUDI FIRMANSYAH  0 81  0 80 E 24.20
 22 2009057023 NISRINA NARA NADIFA  83 84  82 80 A 82.50
 23 2009057024 MARYATI ANGGRAINI  84 85  83 84 A 83.80
 24 2009057025 WULAN  83 81  82 82 A 82.10
 25 2009057026 M. FEBRIYADI  86 87  88 85 A 86.90
 26 2009057027 PUTRI ISWINARTI  74 80  77 80 B 77.00
 27 2009057028 DERA ALMEIRA  84 85  86 85 A 85.10
 28 2009057029 CINTIA DWI AINI PUTRI  85 86  84 85 A 84.80





















HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 2009057031 KURNIASARI  85 86  84 85 A 84.80
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., P
Ttd
